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i-a ţi dominec'a ; in septemanele CM 
«eriaior» inie numai de do ne ori. 
jdlu pentru monarchia : 
ami . . 10 fl. — cr. v. a; 
Braetate de anu 5 „ — , „ „ 
patrariu . 2 , .50 , , , 
ifIBtru Roman a si strainetate : 
sa»H 30 franci; ALB 
ttdiumetate de anu 15 
Budapesta, veneri ín 16/28 aprile 1876. 
corespundaţi ai noştri, la ti te poste.lt, si 
de a dreptulu la Redactiune, Stationtgaste 
Nr. 1. unde sunt a se adresa tote edle 
privescu foi'a. Cele nefroncate nu *ţ pri-
mescu, cele anonime nu se publica. 
Pentru anuncie si alte comuiticatiuni «ia 
caracteru privaţii, se respunde câte 6 er. da 
linia j repetirile se facu cu pretiu tcadiutu. 
Tassea erariaîe de 30 cr. v. a. pentru 
odată, se anticipa. 
fitare de prenumeratiune ia Albina/ 
V pre patrarinlu alu II-lea, ce se 
ópü cu 1. aprile, unde ni espirara peste 
Me abonemente. 
Pretiurile si conditiunile se vedu in 
tariuln foii. 
1
 Pentru mai usióra orientare a celoru 
«şpectivi, insemnâmu, câ, adresele dom­
b r a , ale caroru prenumeratiune espira 
[diu'ade 31 martiu a. c. sunt notate cu 
r'a M. mare. Rogâmu deci a grăbi cu 
luarea înnoirii de prenumeratiune, 
p. de prenumeratinni nóne. 
iji MB! Din caus'a stramutârii in stabili-
atulu tipograficii, aparerea nrului pre-
(jté a iritardiatu cu o dî. 
Redactiune a. 
Budapesta, in 24/4 aprile n. 1876. 
In urm'a urmeloru, dupa tăinuiri in-
gate, odată se scose la lumin'a dilei 
Itatulu indelungateloru svatniri, ce 
a miniştrii magiári cu cei austriaci, 
pra.ewctinaüoMu. ..eeonowwfcäjolitice, 
troverse intre Ungaria si Gislaitania. 
'fost ast'a ieri, la dominec'a neredentio-
i Tonia. Di a celei mai amare desilu-
âr£ iii ast'a! 
Marele ministru liberale, C a 1 i-
lanu Ti-s.za, infacisindu-se adecă a 
|!ra in clubulu turmei sale de mame luci, 
jjjc'i schitiâ in generale decursulu consul-
ikiloru dela Viena si aretâ resultatulu 
ie pan' acilea a acelora. Ceştiunile,asupra 
earoru s'au estinsii svatuirile, dupa spus'a 
]m Tisza, aa fost: tarifele vamali, vesti-
îiiiieâ din vame, dârile de consiimu si 
jbanca; pe langa acestea, din partea au-
fîti'iacilorii s'a eerutu se se iée sub desba-
Ifére si cestiunea cotei, in legătura cu ces-
|iuBile de mai sus. Si resultatulu este, 
iţâ in privinti'a tarifeloru vamali s'a me-
idilocitu contielegere, inse numai in urm'a 
['»ncessiuniloru din partea ministriloru 
Magiari; de asemenea urmá contielegere 
• si cu privire la restituirea din vame, re-
|eunoscendu-se din partea austriacilom 
nedreptatirea ce se face Ungariei si asiá 
dechiarandu-se ei a ii gat'a sé desdanne 
% asta privintia, din anu in anu, erariulu 
nngurescu; — dar cu privire la dârile de 
'consumu si la banca, austriacii respinseră 
iresolutu tote pretensiunile Ungariei, ér 
miniştrii magiari, nevoindu a recede si in 
aceste puncte dela pretensiunile juste ale 
Ungariei, au intreruptu consultările mai 
departe si ei si-au datu demişsiunea in 
manele Majestâtii sale! Majestatea sa inse 
nu li primi demişsiunea, ci cerii se se mai 
rapediesca inca odată pan' la Budapesta 
si se se svatuiesca cu pfrtesanii guverna 
mentali asupra resultatilui obtienutu. 
Pan' aci rnsultattîu consultâriloru 
dela Viena. Si acu urifa icon'a trista a 
situatiunii. 
* , 
* * *% 
Resultatulu nefavqrttoriu a svatui-
riloru dela Viena Ta re^ncsentu si con-
statatu insusi Tisza si c ^ colegii sei, candu 
se vediura îndemnaţi ^rin ne-succesn a 
întrerupe negotiatinnilf cu austriacii si 
a-si depune portfoiele i | manele Monar-
chului. Cu tote acestea,*Tisza se puse acű 
sé presiunedie asupra $atelitilöru sei, ca 
sé-lu spriginesca Ia inchjaiarea unui pactu 
chiar si dupa polt'a austriaciloru si cu 
totulu stricatiosu Ungariei. De aceea — 
dupa ce spuse câ nu dofesce ca partit'a 
liberale sé iée acü sub jdesbatere formale 
resultatulu consnltâriforu dela Viena, 
nevoindu ministeriulu 4 iecliná dela sene 
rtspunsabilitatea, se appcâ a depinge cu 
cele mai negre colori-' situatiunea. Mai 
antaiu spuse, câ concessinnile ce a elup-
tatu ela, — cari íntr'aáeverü se potu re­
duce tocmai la. zerojj— suntu massimulu 
dela ceea ce se pote ajunge, s i«a nícfunü 
altu gnvernn nu va fi in stare sé câştige 
mai multu dela anstriaci; ér apoi — pen­
tru a dá mamelnciloru sti sé-i pricepa 
poft'a — adanse, câ elu nici nu crede, ca 
vr'unu altu guvernu sé fie in stare a câş­
tiga in Diet'a nostra o majoritate pentru 
unu resultatu mai mici?, decâtu celu ce l'a 
ajunsu guvernulu actuale, ci de buna 
seina cel» armatori», va trebui ca sé 
disolve camer'a si sé escrie alegeri noue, 
cari inca nu vor poté avé altu resultatu, 
decâtu celu de astadi. Si aci avisâ apoi, 
câ astu-feliu va trebui sé ajungă poterea 
in man'a reactiunii; ér de aci vor sé urme 
cele mai mari incurcaturi si daune pentru 
Ungaria, precum: crescerea deficitului, 
disparerea a totu credetnîa, iritatiune 
generale in intréga tiér'a si in urma des­
facerea tuturora relatiuniloru!! 
Apoi spre a completa icon'a . miimi-
dârii, mai reflecta si la turburârile din 
Oriente si de aci aretâ marea necessitate 
de a se evita, astadi tocmai, ori ce ne intie-
legere si ccnflictu intre Ungaria. siAustria! 
Referat'a si-o inchiaiâ min. presie-
dinte astu-felin: D e va inchiaiâ guvernulu 
actnale pactulu dnpa resultatele de pan' 
acilea, membrii cabinetului vor deveni ne­
populari, vor fi espusi Ia grele infrvmtâri, 
vor fi aeusati de trădători ai intereseloru 
t ierei; ea inse am urm'a convicţiune, câ 
tote acele acusâri vor fi mai îndreptăţite, 
de nu v<m inchiaiâ noi pactulu, câci 
atunci am impinsu tier'a in prepaste!! 
* 
De aci se vediii deci curatu, câ Tisza 
numai a giumitu cu demisionarea. Si asta 
împrejurare debelasâ forte pe partesanii 
sei, cari vediura câ Neamtiuln mi-a dre-
satu pan' Ia blandeti'a mnelului si la tem'a 
iepurelui pe Tisza loru celu acasă atâta 
de crancenu si amenintiatoriu pan' la fo»~ 
cosiu facia de bietele natiunalitâti nema-
giare din tier'a data préda lăcomiei ma-
giare. Deci desi cunosceau ei curatu poft'a 
lui Tisza de a remané 1& petgyé,' totuşi 
peste 60 de de; utati la momentu subseri-
sera o dechiaratiune, prin carea certira 
ca ministeriulu sé nu se indestulescá cu 
concessiunile ce se facu Ungariei prin 
anstriaci, ci urme ce va urmá, elu sé in­
siste pe langa demissiune. 
Ce va urma de aci, se va vedé in 
curendu, câci astadi au pornitu miniştrii 
noştri érasi la Viena si in decursulu sep-
temanei acestei-a se aştepta cu positivi-
tate luarea de otariri definitive. Nor inse, 
cu tota ruptur'a in partit'a liberale, cre­
demu câ pactulu seva inchiaiâ dupapoit'a 
Neamtiului si Tisza totuşi va avé o majo­
r i t a t e 'dţntâtn&fafei, '^ afcé'>iCI('»áí s«sticae> • 
Nici câ pote fi altu-cum, candu iacomfa 
magiara, de a stepani, este fora margini, 
ér Neamtii sciiud'o ast'a si mai sciindu câ 
magiarii prin stepanirea loru orbescä ; de 
9 ani s'au demoralisatu si slabanogitu cu 
totulu, instrainandu dela sene pe tote 
natiunaîitâtile din tiera, nici câ li pasa si. 
nu i dore capulu de amenintiârile ungn-
resci. 
* 
Astu-feliu s'a facutu lumina asupra 
negotiatiuniloru secrete dela Viena, si 
naintea Înmii si tierei s'a veditii crancenula 
Tisza cu ai sei in adeverat'a loru figura de 
pitici, amblandu nu dupa interesele tierti, 
ci dnpaîacomi'a lor:: de a stepani. 
Budapesta, in 26/4 aprile ii. 187,6. 
Situatiunea in Oriente devine din ce in 
ce mai critica, si scirile ce sosescu din si de­
spre acele pârti nu lasa nici o indoiela, câ' in 
curendu au se se desfasiure aici lucruri mari. 
Mai antaiu din pârtile rescolate ale Her-
tiegovinei si Bosniei se reporta totu despre în­
vingeri ale crestiniloru asupra Ttircilori!, 
firesce in loviri mai multu intre cete singura­
tece si fora de vr'unu planu regulatu, dar <Yui 
cu tote acestea insufla încredere resculatiloru 
in poterile loru, si apoi acitia forte dorulu 
Seibiloiu si a Muntencgriniloru de apasí m 
acţiune, ér mai vertosu sunt calificate a atrage 
in taber'a insurgentiloru luptaci nu numai din 
Hertiegovina si Bosnia, si din Serbia si Mun-
tenegru, ci — dupa cum spunu scirile îiiai 
noue — si mulţime de oficiri pensionaţi diu 
fostulu confiniu militare a tierei nostre,- in 
ürm'a deseloru sciri despre succesele rescula­
tiloru, inca trecură graniîi'a in provinciele 
rescttiate si se alăturară ceteloru de insur­
genţi. 
Apoi nu numai atât'a. O depesia de ieri, 
din Rusciucu, ni spune, câ Bulgaria peste totu 
o subminiata de comitete revolutiunari si is-
bucnirea rescolei va sé urme câtu ce Serbia 
va pasi in acţiune. 
Ér facia de acestea iu Serbia pregăti­
rile de totu feliulu pentru resbelu se facu cu 
cea mai mare graba; mulţime de cai, apoi 
postavu si pana si munitiuni se procurară de 
curendu chiar dela noi, ér incltu nu a succesu 
imprumutulu silnicu in tiera, "acii a inceputu 
guvernulu a primi in locu de bani si uatura-
iie. De altu mentrea armat'a s'a dirigatu mai 
tota câtra confiniulu sudicu si si câtra Bosnia, 
si cu finaalunei curenţi aresé merga la Para-
cinu, caiar cantrulu intre Nissa si Beligradu,si 
principele Milanu, aflandu-se acolo intregu 
statulu majore serbescu si asteptahdu-se deci 
ca de aci in curendu sé se incepa acţiunea. 
In urma incâtu pentru unu resultatu ne= 
favoritoriu,a inceputu Serbia a nu se mai teme, 
câci in atare casu acu de buna sema pote 
conta, câ va sei muscalulu se o apere de pe-
riclu. Ast'a se pote precalculá cu positivitate 
mai alesu si din cele ce se templara de curendu 
in Constantinopole, candu erá gat'a sé se dis­
pună trecerea trupeloru turcesci in Munte-
negru, din causa câ la ataculu ce avii Muştar-
pasi'a cu insurgenţii la pasulu Duga, pe candu 
incercá a proviantá Nicsiciulu; dar atunci re-
presentantele turcescu de pe langa Porta miş­
ca pé representantii tuturoru poteriloru de 
facura pa Turcu sé abdica de acelu planu peri-
culosu. Astfeliu deci se vede, câ muscalulu 
tei astadi sé sucesca tota diplomati'a dupa 
planurile sale in Oriente. De aci dara cu în­
dreptăţire se aştepta desvoltarea in curendu 
tíe lucruri mari in Oriente. 
Caracteristic'a francmasoneriei. 
Francmasonerí'a (zidaritulu liberu, 
Freimauerei,) e o societate semi-secreta, 
latita cam peste tőta Europa si peste o 
parte a Americei. Scopulu ei dicu c â e : a 
propaga principiele de umanitate si cultura ; 
acestu scopu deci este nobile si fru-
mosu. 
Dejá nainte cu câţi-va ani inse, noi 
facuramu atentu publiculu nostru la acesta 
societate cala un'a pseodo-umanitaria, ca­
rea începuse a-se lati si printre Romani, 
deosebitu in unele pârti ale Banatului, cum 
d. e. Oravitia si Recitia, si apoi in Bucu-
resci si mai alesu in Iasi, pre unde essistu 
deja loge francmasone. Atunci dara ne-am 
fost pronunciatu contra francmasoneriei, si 
am rogatu publiculu nostru a-se feri de 
dens'a, ca de o institutiune ce nu numai câ 
nu ni ajuta nimica, ci din contra, colucra la 
introducerea si lăţirea spiritului cosmopo-
liticu ce nu cunósce naţionalitate, si prin 
urmare noue Romaniloru asta societate ni 
este periculósa. 
Revenimu acu asupra acestui obieptu 
din unu incidente ce insemnâmu mai la 
vale, si care justifica părerea nostra de 
atunci. Premitemu inse aci, ca caracteris­
tica, părerea invetiatului Otto Rhyé, care 
dice in studiulu seu asupra francmasoniloru, 
câ bărbaţii de spiritu energicu si , patrun-
dietoriu pururea au despretiuitu francma-
soneri'a, si aretandu-o elu ca o institutiune 
basata pe nesce fräse pompöse, o numesce 
chiar o „retacire a creriloru omenesci." 
Guvernele de aceea au si lucratu multu 
pentru a sterpi societatea francmasoniloru, 
dar far' de succesu, câci pururea s'au aflatu 
omeni de cei prea comodi si prea buni la 
anima, si peste totu omeni slabi si neener-
giosi, pentru cari francmasonerí'a a avutu, 
si are si astadi, o atractiune mare. 
Asiá spriginita a fostu francmasone­
rí'a de potentaţi s. e. casi cei de sortea lui 
Franciscu I. sociulu Măriei Theresiei, ca­
rele nici candu n'a escelatu prin vro fapta 
însemnata, ci au p ş t u coitdusii in tó te de 
soci'a sa. Í' » 
Regele Friakicu alu II. din Prus-
sia inc a . se fi ^ o a t u francmasonii, dar 
acest'a s epare a î intrebuintiatu francm *• 
soneri'a ca unuinfţrumantu pentru ajunge­
rea scopuriloru s i le egoisticî ; c î lu pacinu 
acea e sciutú, câ dupa principiale francra i-
soniloru densulu'nici c m i u n'a, lucratu, 
câci intre multe actele, vietia a multe mii 
de om ini a siertfku elu pentru scopuri dina­
stice. Cam asiá credemu sé fii si cu Impsra-
tulu Viliemu si cu principele de corónt. alu 
Angliei, cari inca sunt francmasoni. 
Ain fi inse nedrepţi déca n'am recu-
nóáce, câ intre francm isoni se afla si bir-
bati, cărora intr'adeveru li jacî la animi 
miseri'a omenimei si crri voiescu a lucra 
intr' adeveru la lăţirea principieloru de 
umanitate si cultura; dir pentru acse i 
francmasonerí'a totuşi se b i s é ü a numii ps 
nesce frase bombastice, p i nesca proiuc-
tiuni de comedia^ la a ciroru privire séu 
audire ori-care nepreocupitu nu mii scie 
sé rida ori sé compatimésca pe zeloşii 
fraţi zidari liberi. 
Si cumca este asiá, ni spunu scrierile 
despre caracteristic'a si tendinti'a adevă­
rata a deosebiteloru specie de francmaso­
neria. Apoi mai e de insemnatu, câ scrierile 
speciali asupra francmasoneriei sunt scrisede 
foşti francmasoni, cărora deschidiendu-li-se 
cu timpulu ochii, si caindu-se de tempulu 
perdutu cu frase gole, au repisitu dintre 
zidarii liberi. 
Chiar de curundu aparii, (in editur'a 
lui Hirtlebeu din Viena, si Metzger din 
Pesta,) o brusiura scrisa in l imba germani 
si intitulata : „Descoperiri din francmaso-
nerial" Autorulu ei este CA. C. Rouher, ca­
rele insusi se numesce francmisonu alu logei 
„L'Amitié de Paris* Acesta brosiura se 
ocupa deosebitu cu francmisonu din Un­
garia. . ... 
S i éta cé dice, intre altele, diu 
Rouher: 
Recastigandu-si Ungaria la 1 8 6 7 con-
stitutiunea, emigraţii magiari, cari pan* 
acilea petrecuseră resfiraţi prin diferite 
tieri, începură a fonda in Budapest'a unele 
loge de francmasoni, si apoi si in provin­
cia. Caus'a adeverata a fondârii acsstoru 
loge inse nu erá atât'a dorulu emigratiloru 
reintorsi in patria d'a lucra pentru umani­
tate, ci mai multu pentru a le intrebuintiá 
spre scopuri de partida politica. 
In Ungaria essistu 2 feliuri de loge, 
ioanine, (Johannes-Logen) si scotte (schot­
tische L.) Cele d'antaiu sunt fondate de 
Deákisti cu Franciscu Pulszky in frunte, 
ér' cele din urma de omenii lui Tisza. Sups-
riorulu logei pestane, numita „La marele 
Oriente" este d-lu Georgiu Ioanoviciu, ro­
manu renegetu, alesulu deputatu alu ljt de 
alegatori din cerculu Bogsiei, acelu d. Ioa­
noviciu, carele —dupa părerea unora prea 
zeloşi francmasoni séu orbiţi prin francma­
soni — are mai multe merite naţionali, de­
câtu unu Babesiu ori alti bărbaţi natiunali 
romani, cari au lucratu si lucra din respo-
teri pentru binele poporului romanu. 
Capulu logeloru scotte este contele 
T. Csăky, carele porta pomposulu titlu de : 
„Superioru-Inspectoru suveranu si atotpo-
ternicu monarchu!" Alu doilea măiestru 
mare porta titlulu de „Principe suveranu 
alu crucei de rose," ér ceialalti superiori se 
numescu „Cavaleri de Cardos." 
Diu Rouher sbiciuesce in unu tonu 
satiricu acesta bombasteria copilaresca, si 
peste totu numesce francmasonerí'a ast'a 
dela noi: „calossale Lächerlichkeit, „alter 
Plunder," „Schwindlerei" si „leere Phra­
sen", ér cea din Americ'a: „comödienhaften 
Humbug" etc. 
Mai este de insemnatu, cá in opulu 
dlui Rouher se spune, Câ speci'a scotica de 
francmasoni, (adeca la carea apartiene Tissa 
cu ai sei,) la inceputu n'a fcR$u aU^de«! 
o societate secreta revoluţionarul, allatai 
Iesuitii, a partidei catholice a reginei Mm 
Stuart de Scoţia, a cărei scopu erá a usdÉ 
domní'a peste Britania mare. J 
Atât'a părerea unui francmasonu frasaj 
asupra fratiloru sei retaciti din Ung»ri»| 
America; apoi diariulu vienesu „Preag 
Iuandu notitia despre brosiur'a dlui Roum 
se esprima in N. 98. dela 9 1. c. cam total 
tonulu de mai susu. I 
Unu proverbu dice: „dinfapte se cunoi 
omulu." Ei bine, francmasonii dicu, câ im 
lucra pentru lăţirea umanitâtii si culturei. Dl 
Tisza si inca alti miniştrii unguresc! m 
francmasoni. Óre desfiintiarea gimnasieloo 
slovace, oprirea celoru mai bune cârti a 
scólele romane de diu cóci de Carpati, del 
gerea a ori cărui ajutoriu materiale pen 
scopurile culturali a nationalitâtiloru netri 
giare, si câte alte acte asupritorie ale stepai 
rei magiare, insemnedia ele a lucra dupaprl 
cipiele umanitâtii si pentru lăţirea cultatn 
Respunsulu este curatu. j 
Noi Romanii deci nu numai n'avenuti 
spriginimu francmasonerí'a domnesca, ci Â 
contra trebue sé o combatemu pururea, ca şa 
periclu pentru naţionalitatea nóstra. De acoej 
pe francmasonii romani de prin logele domnea 
dela noi ii facemu atenţi la retacirea Iorupl 
cale antinationale, si Ia scopulu celu ascuni 
alu dniloru din loge. Credemu a ni implenl j 
detorintia nationale, câci intre francmasonul 
pela noi cunoscemu si pe unii ce-au esil 
din opinca si s'au facutu domni eu bani romi 
nesci, studiandu cu ajutorie dela illustr'a fi 
milia Mocioniana; prin urmare ei au sad 
detorintia a fi romani buni, ér nu unelte, contfl 
Romanului, in manele domniloru dela logei 
stepanitoriloru magiari. 
Sibiiu, 23 aprilé 1876. 
Membrii sinodului archidiecesanu, afii 
de vr'o câţiva, amesuratu cerculariului ]$ţj 
lentiéi Sale, părintelui archieppu si Metroj 
Utu Mironu Romanulu, din 12 fauru 18761 
515 cons. plenaru,au luatu adi parte la servii 
divinu, celebratu de Escelenti'a sap. Archieţ 
si metropolitu, cu invocarea sântului spiri 
in biseric'a din cetate. — Dupa finirea ser 
ţiului divinu membrii sinodali întrunind» 
in sal'a siedintieloru din Semiuariu, au ale 
o deputatiune, care a invitatu pre Escelen! 
Sa la deschiderea sinodului. Esc. sa la intru 
in Sinodu fu intempinatu cu întreite eschij 
mâri de „sé traiésca!" 
Ouupandu loculu präsidiale, deschise i 
nodulu cu urmatori'a cuveutare, adese iateţ 
rupta si urmata de eschUraári de „sé tri 
iésca!" 1 
Pré stimatiloru domni deputaţi, 
Iubitiloru fraţi, iubitiloru fii sufletesci! 
A sositu érasi, si éta câ e de fada tefl 
pulu, in care biseric'a nóstra nationale roman 
dupa statutulu ei orgaaicu este chiamata 
te aduna prin representantii sei preotiesci 1 
mirenasci in tóté eparchiele, prin urmare si i 
archidiecesea nostra transilvana, spre a c« 
séma dela organele sale amministrative i 
spre cele lucrata in decursuliu anului din un 
si spre a luá mesurile, ce le va aflá de bai 
pentru prosperarea eparohiei ia venitoriu. 
Ca archiereu venitu aicea si intratu 
funcţiune nainte cu unu anu, me aflu in a 
mentulu acest'a cupriusu de o ingrigire serioj 
pentru câ greutâtile unui inceputu nou pani 
mine, starea lucruriloru, ce o am aflatu aice 
pedecile provenite din mai multe parti *i i 
sasi greutatea afaceriloru archidiecesane, •< 
adusu cu sine: ca eu însumi sé fiu silita 
marca anulu nostru tre utu de unu ana 
resultate visibili pucinu fructifera, si prin i 
mare pucinu aptu d'a multiumi astaptârile 1 
presentantiei archidiecesana, 
Cu tote acestea, ctoosciinti'a mea i 
liniscesce deplinu si me face sé stau eu frai 
senina naiatea domnieloru vostre, domni dej 
Uti, pentru câ cu curatieni'a sufletului, cu 
Jare»ói'am supusu lá sarein'á greadé atchi-
MjifocOpu, mi-átn incordatu, pre câtu mi-a statu 
> ia potere, nisuintiele mele intr'acolo, ca sé 
, piinu base firme la prosperarea archidiecesei 
jwşţre prin restaurarea pâcii int< me in cor-
pntó nostru be8erieescu, (aplause,) ca asiá 
;
 vieţi'a nostra bisericésca gé se pota desvoltá 
liberu in spiritulu si pe basele statutului no­
stru organicu. (Aprobare generale.) 
Cu diu'a de astadi facemu inceputu la 
uhu periodu nou in viéti'a constituţionale be-
). iericesca. Alegerile pentru sinodulu nostru 
; archidieeesanu, pe unu periodu nou de trei 
; 'ani, au décursu neinfluintiate câtu de pucinu 
din partea mea, (se traiésca,) pentru câ eu, iu-
crediUtu in maturitatea clerului si a poporului 
nostru archidieeesanu, m'am aflatu indeinnttu 
: «me margini numai la descoperirea in gene-
' ti\u a dorintiei mele, ca adecă aé vedu repre-
. tentata aicia archidiecesea nostra prin cre-
í*ini devotaţi binelui comune, iubitori de pace, 
«iubitori de progresu, ca asiá in buna armonia 
lé potemu face celea necesarie spre binele 
;*»ntei nostre biserice. (Aprobári. Sé traiéaca.) 
Domníele vostre, domniloru, trimişi aici 
prin încrederea clerului si a poporului, sunteţi 
chiamati a conlucra la clădirea sionulni nostru 
pe basele depuse in statutulu organicu. Dom-
, alele vostre veti avé ocasiune de a cunosce 
«căderile si necessitâtile, cari se ivescu in am-
: ministratiunea archidiecesana. Dela Domniele 
.vostre asteptu sé concentraţi in prejurulu 
.meu poterile, ce mai lipsescu spre acelu scopu, 
ca trebile archidiecesei nostre, aduse in de­
clina armonia cu interesele intregei nostre 
provincie metropolitane, sé prosperedie din 
nani bune, neconduse de alte interese, decâtu 
singuru numai de celea ale binelui comune. 
Cu deosebire Ve poftescu, domniloru, 
ca petrunsi de santieni'a scopului, pentru care 
': ne am intrunitu intr'o biserica constituţionale, 
8e bine-voiţi a lucra din tote poterile in lain-
trji sinpduluţ nostru si afora de sinodu pentru 
utruparea păcii si concordie in sinulu archi­
diecesei nostre, ca asiá toti se flmu un'a, si 
poterile nostre, care altcum se risipescu in 
certe interne, se le potemu folosi intrunite 
«pre scopulu nostru comune, care este: lumin'a, 
cultura, moralitatea si bunăstarea tuturora, 
carii ne numimu fii a unei aceleiaşi biserice 
naţionali. (Aplause.) 
Premitiendu acestea si impartesindu-ni 
binecuventârile mele archieresci, sessiunea 
ordin aria a sinodulu archidieeesanu pentru 
anulu curinte 1870 o dechiaru de deschisa. 
{Aplause. „Sé traiésca!)" 
Dupa acést'a, in intielesulu regulamen­
tului afaceriloru interne , Esc. sa provoca la 
mes'a presidiale de notari interimali pe par. 
Gal. Siagău si pe dep. mireni Moise Brani-
sce si Eug. Brote. 
Se cere apoi presentarea credentiunali-
loru si dupa ce se presenta tote actele electo­
rali si o consemnare generale a deputatiloru 
aleşi, se otaresce ca verificarea sé se faca in 
niodulu usitatu pan'acilea, adecă formandu 
deputaţii aleşi doue comissiuni verificatorie, 
astfeliu ca cei aleşi in cercurile I—X sé for-
medie prim'a comissiune si sé verifice pe 
membrii din cercurile X—XX, ér cei din cer­
curile X—XX sé formedie a dou'a comissiune 
si sé verifice pe cei aleii in cercurile I—X, 
avendu a reporta ambele in siedinti'a prossi-
xna de mane la 1 0 őre a, m. 
Cu acestea siedinti'a prima se re dica, ér 
membrii sinodali se presentara apoi in cor­
pore la Escelenti'a sa. 
£. Temisiora, aprile 1876. 
„S'au conjuratu si elementele contra 
nostra si ne amenintia cu perire!" Vai cá 
amaiu suna, dar bine e nimerita acésta disa a 
iubitei „Albine." Pana ce campiele celea aprópe 
de apele Ungariei sunt acoperite de apa ce 
,fece dau ne mari: pe atunci de'alta parte 
Banatulu, pamentulu fagaduintiei in care cur-
ge lapte si aiiere, dupa starea sa din primayer'a 
acést'a, lipsa si fomete ni promite numai. In 
sute de lanti e de pamentu ce fusera semenate 
cu grâu, parte prin vermi, parte si prin alte 
cause nesciute, peri graulu asiá, incâtu la 
ivirea primaverei trabuira arate si semenate 
de nou, cu sementia de primavéra. In Seceani 
Murani, Jadani, Merci-satu ei Orci-satu a 
trebuiţii sé se faca asiá. 
Economii plini de superare deci nu mai 
sciu ce se faca, câci in semenaturile de estu-
tempu si-pusera tota speraati'a, pentru d'a 
poté sé scape in câtu-va de multele necasuri 
ce li puseră stepanii pe capu cu mulţimea de 
dâri,spre a-si indestuli ei sburdalniciele loru. Si 
cu tote acestea asprimea la incassâreadariloru 
totu nu inceta, desi bietului poporu s'a luatu totu 
ce avü si remase abiá cu pelea intréga. Sca-
pa-ne Demne, de atari stepanitori nemiloşi, 
cari in orbi'a loru nu vedu, câ ruinandu-ne pe 
noi, se ruinedia si pe sene si arunca patri'a in 
mari necasuri! 
* * 
* 
Nu-i destulu cu bătaia lui Ddieu m se-
menáturi si cu despoiârile pentru dári; mai 
vinu si alte necasuri asupra nóstra. Peste totu 
numai lucruri triste se petrecu prin pârtile 
nostre; se pare cá ne apropiámu de dilele 
cele de apoi, inse fora de a presenti ast'a, câci 
altu cum dora totuşi ar incepe a se pocăi pe-
catosii ce despoia poporulu. 
Si cu tote acestea de câtu-va tempu nu 
prea resufla in publicitate vaietele poporului 
asiá de dese, dupa cum se areta faptele tirani-
loru mici contra poporului; caus'a inse este cá 
poporulu si cu fruntaşii sei credentiosi au 
ajunsu dejá a nu mai nici crede in potinti'a 
domniloru de a se intorce de pe calea pecate-
loru, si asiá traiescu in suferintia, dar sub 
spudia ardiendu foculu resbunârii; de s'ar 
îndrepta lucrurile, ca sé nu ajungemu atari 
dile amare! Dar dorere, nu vedemu nici semne 
spre îndreptare, ci totu mai spre reu mergemu. 
Asiá dupa despoiarea poporului, urma colosali 
defraudári de bani, parte erariali, parte comu­
nali, cum spre essemplu, intre alte multe, in 
comun'a Jadani se defraudá peste o miia si 
diumetate de florenti, si totuşi respectivii de-
fraudatori nici pana astadiu nu sunt traşi la 
respondere,ba ei inca si din retienerea loru sunt 
pusi pe petioru liberu, si numai bunulu Ddieu 
scie, cá traganandu-se tréb'a astfeliu, candu 
va sé ajungă asta comuna la banii sei. 
Ast'a si altele ce se publicară prin „Al­
bina" caracterisedia din destulu bun'a ammi-
nistratiune a dloru din fruntea comitatului 
nostru temisioreanu.Si totuşi aci nu se tramete 
unu Ujfalusy! Semnu destulu de lamuritu 
despre decăderea moralitâtii publice. N'au 
deci dreptu stepanii, candu numescu de agita­
tori pe cei ce casi Babesiu, pe candu erá in 
Dieta, li spuse cá prin portarea loru au stri-
catu cu totulu moralitatea publica, chiar pana 
in straturile poporului. Éta noi li spunemu 
caşuri concrete; indure-se deci a dispune cer­
cetare si nu lase, ca bub'a sé prindă radecine 
nestirpibili, numai pentru cá li o areta omeni 
pe cari — sciindu-ii amici ai poporului — ii 
urescu din sufletu. Desteptati-ve, stepanitori, 
nainte de a fi prea tardiu si nu fugiţi de ade­
veru casi liliacii de radiele sorelui! 
* * 
* 
Pe langa batai'a lui Ddieu cu semenaturi 
rele, si pe langa asupririle domnesci cu dârile 
si cu delapidârile cele dese, mai cadu apoi 
asupr'a bietului poporu si lipitorile de jidovi 
cu carnetele cele ne mai pomenite! 
Si svatulu tierei nici nu gandesce sé scape 
poporulu de aceste locuste prin o lege in privin 
ti'a usurariei, desi de cele mai mari rele cadu 
asupra poporului din Hps'a unei atari legi, 
dupa cum forte bine se aretá de curendu intro 
corespundintia a „Albinei" din pârtile Chioru­
lui. Si cumca asiá este, éca vinu a dovedi sl 
eu prin unu essemplu de prin pârtile nostre. 
In orasiulu Vinga este o familia ji­
dana numita Stróbl; acésta , familia face 
imprumutâri Rotuaniloru cu percente de 
12 cr v. a. dupa unu fiorinu v. a. la un'a sep-
temana, adecă c u . 5 2 X 1 2 = 6 fl 24 cr v. a. i a 
unu anu dupa unu florinu, ér dupa suta 624'fl 
v. a., necalculandu aci si interesele dupa in­
terese ! — Nefericitulu ce luá deci impru-
mutu 100 fl, v. a. la anulu e detoriu j idanului 
cu unu capitalu de 724 fl v. a. S i apoi este ore 
cu dreptulu ca sé se mai ceradela poporu toţii 
sacrificie pentru tiera, candu svatulu tierei nu 
se ingrigesce de feliu de binele poporului! 
Deschideti-ve ochii, domni din svatulu tierei, 
si gândiţi si la binele poporului; ér tu popo­
rule, fii mai cu băgare de séma candu ti-alegi 
deputaţii la Dieta si-ti alege pe cei de unu 
sânge cu tine, cari ti-cunoscu dorerile si ne­
casurile, câci numai acesti-a se lupta pentru 
binele teu in svatulu t ierei! 
* * 
* 
Spunendu pan aci unele din necasurile 
de pe la noi, sé mai adaugu o fapta.buua. Unu 
medicu de ochii,calatorindu de câtra Retitia^spre 
Aradu, ajungendu in comun'a Jadani s'a oprjtu 
aci pucinu timpu la birtu. E l u intrebá de 
birtariu, câ nu este aici vre-unu omu care, a r 
patimi de ochi ? — si spunendu-i-se câ este 
unu omu seracu Teodoru Bodrogean •«-, carele 
fiindu morariu de professiune, nainte cu 30 ani 
ferecandu o petra la mora, din intemplare i-a 
saritu in ochi una sfargia de petra si din acea 
au orbitu cu totulu. 
Tenerulu doctoru Woin Nicsovici, locui-
toriu in Sanu-Nicolaulu-mare, in faci'a antistiei 
comunali si a mai mulţi omeni si-incepîi ope­
raţiunea cu nefericitulu orbu si in 5 minute i 
curaţi amendoi ochii asiá, incâtu dupa curăţire 
omulu singura eschiamá: „Dne multiemescu-ti, 
că mai vedu odată lumea; te vedu, die ! P r i -
mésca deci D i u Nicsovici multiemita publica 
pentru acésta facere de bine. Ddieu sé-i res-
platesca cu viétia fericita si îndelungata! 
Beregseu, martiu 1876. 
In dominec'a dela 28 1. c. in parochia 
din Beregseu s'a introdusu de parochu aleşulu 
poporului Cr. Bugariu. Bucuri'a popo reniloru 
si astadata, întocmai ca la alegerea dsale, a 
fostu generale. 
Parintele protopopu M. Dreghiciu in 
cuventulu de introducere, dupa cele formali, 
atinse si aretá insemnetatea scolei si a bese-
ricei si inchiaiâ recomandandu alesului popo­
rului zelu si fidelitate câtra acestea, si peste 
totu câtra poporulu romanu. 
Noulu parochu respundiendu la cuven­
tulu de introducere a părintelui protopopu, lu-
rogâ sé aducă la cunoscinti'a bunului no­
stru Archipastoriu, câ va nisui cu sanc­
titate a-si implini chiamarea sa, câ va ré-
mané pururea fidele bisericei străbune, si pă­
rinte adeveratu poporului. Apoi se adresa 
câtra poporu in cuvente de cele mai man-
giatorie repetindu ceea ce a promisu poporu­
lui după alegerea sa, adecă: credintia in bise­
ric'a străbuna, zelu intru luminarea si descep-
tarea lui la timpu de nevoi , sinceritate si 
nefaciarîa facia de căuşele nóstre natiunali, 
urmandu in ele barbatiloru noştri frimtasi; pe 
scurtu: lucrare neobosita lu bunăstarea si fe­
ricirea poporului nostru. 
Aminu; asiá sé fie si asiá sâ traiesci, 
părinte Bugariu, mulţi ani fericiţi ! 
Gruia. 
Abrudu, aprile 1876. 
Beseric'a si scol'a ni sunt cele mai 
scumpe si mai de folosu •, de aceea apoi — 
mai alesu dupa ce prin vitregimea tempului, 
slabitiunea nostra si reutatea stepanirei, am 
ajunsu a nu poté desvoltá semne de viétia, de­
câtu numai pe aceste terene — ni este sacra 
detorintia sé lucrâmu din respoteri, pe tote 
caile, intru bunăstarea acestoru institutiuni / 
De aci purcediendu comitetulu dela be­
seric'a gr. or. din opidulu montanu Abrudu & 
arangiatu in carnevalulu trecutu unu baiu, 
destinandu venitulu curatu besericei si scolei 
din locu. Acelu baiu s'a arangiatu la 22 fauru 
v. a. c.,• a fost cercetatu de unu publicu alesu 
si numerosu, atâtu din locu, câtu si din juru ; 
petrecerea a fost forte viale si a indestulitu pe 
toti; ér venitulu curatu — dupa censurarea 
tuturoru acteloru de incassaie si a celoru 
despre spesele de 86 fl 18 cr, v. a. •— este in 
sum'a de 197 fl 32 cr, v. a. 
Aducendu-se,de odată cu acestu reportu, 
cea mai profunda multiumita dniloru contri­
buitori, lasâmu se urme aci alaturatulu si dupa 
cen8ura aprobatulu 
Ratiociniu publicu, 
despre contribuirile maranimose la ba-
lulu abrudanu din 22 fauru a. c. v. 
a) Din Abrudu, prin colectantii Dio-
nitiu Bolosu, primu comerc. si curat, bisericei 
.si Radu Santea, invet. prim. s'a incassatu dela 
dnii: Dion. Adamoviciu, par. gr. or. 4,1. Popu 
2, Dian. Balosu 3, Ales. Popu 2, Corn. Tobi­
as, prim. 5, Ios. Crisianu adv, 2,Radu Santea, 
înv. 1, Ales. Filipu, adv. 2, Nie. Vladu, apot. 
2,1 . Galu unu taleru, Nie. Fauru 2, Ales. 
Ciur'a par. gr. cat. 1, G. Balt'a 2, Dav. Vasile 
2, Constantia Tobias 1,1. Crisianu palarieru 
2, Sim. Corcosiu 1, Ios. Vantia jude sing, in 
pens. 1, Sim. Demianu concip. de adv. 1, G. 
Ivasa comerc.2, Ales.Vasile 2,Sim Str. Siulutiu 
1,1. Ternovianu not. prim. 3, Nie. Crisianu 
cane. adv. 2, Nie. Lobontiu 3, Ios. Lazarovici 
2, Iulian'a Siulutiu 1, Ales. Siulutiu 1, Dion. 
Siulutu 1, Sofica Monia, ved. 2, Vie. Baritiu, 
prim. in Abrudu-satu 2, Amosu Siulutiu 1, 
Elisabeta Ghiónca 2, Sof. Drumariu 2, Nie. 
Drumarju 2, P. Fizesianu 4, Francisca Cumanu 
ved. 2, G. Hazu 1, Sam. Cirlea 1, G. Moldo-
vanu jun. 1, Popu Simeonu ved. 2, Rom. 
Grita 1, Nie. Germanu 1, Ales. Cobori 2, Nie. 
Hazu 2, G. Ianete 1, Nie. Dorobantu 1, Nie. 
Losnitia 1, Solom. Coroiu inv. 1, Solom. Lob-
stein 1, Sim. Henzelu,cu familia 10, G. Cosm'a 
2 ,1. Feurdeanu doet. 1, Rudolfu Lövi 1, Const. 
Costinu prof. in Bradu 2, Mich, Onitiu 2, Sim. 
Mestecanu 2, Nie. Mestecanu par. gr. or. 1, I. 
Crisianu 1, Nie. Heteu 2, Sim. Caianu doct. 2, 
Albert Balinth doct. 2,1. Almasianu 2, Nie. 
Devianu l,Nic. Str.Siulutiu 2,I.Tabacoviciu 2fl. 
(Va urmá.) 
Varietăţi. 
[*] (Camatariiulu in Austria.) De cu­
rendu in societatea de agricultura din Viena se 
luâ sub desbatere întrebarea camataritului si 
se cerca dupa medilócele de a infrená pe ca-
metarii fora sufletu, ce s'au réspanditu prin 
Austria, belindu de pe spatele bietului tieranu 
câte 24—60 la suta si astu-feliu aducendu-lu 
la sepa de lemnu. In urm'a unei discussiuni 
interesanti, societatea a spresu dorinti'a de a 
intrevenl la guvernu pentru a se pune capetu 
ataroru abusuri si anüme prin o lege. 
Forte bine; ce sé dicemu inse noi, candu 
la noi se platesce cameta cam de comunu suta 
la suta, si apoi pana si 600 la 100, dupa cum 
se areta si in corespundinti'a din nrulu pre-
sente de langa Temisiora! Si totuşi stepanirea 
nostra remane surda la vaietele din poporu. 
Pana candu inse totu asiá? . . . 
#* (Date statistice despre scolele din Un­
garia). Scolari in Ungaria dupa natiunalitáti 
sunt: Magiari, cu renegaţi cu totu, 704,856; 
Nemţi 265,153; Slovaci 203,007; Romani 
171,318; Şerbi 33,054; Croaţi 26,286 ; Ruteni 
39,592. Er clâssi de scóle peste totu sunt: 
8,404 magiare, 3130 romane, 2184 germane, 
2037 slovace, 350 serbe, 71 croate. — Din 
compararea acestora se vede deci, câ noi Ro­
manii desi avemu unu nru frumusielu de scole, 
firesce multe dora inca totu in stare primitiva, 
totuşi in clâssile nostre se afla cei mai. pucini 
şcolari. Va sé dica Romanii se ingrigescu, â 
proportiune, mai pucinu pentru trameterea co-
piiloiu la scola. Mai multa energia si in asta 
privintia, cărturari din poporu!— Cele 146 
gimnasie din Ungaria, complete si necomplete, 
in anulu trecutu au fost cercetate de: 20,133 
Magiari, 2,320 Germani, 2100 Romani, 1424 
Slovaci, 389 Şerbi si 254 Ruteni : ér cele 47 
scole reali au fost jfrecentate de: 5238 Magiari, 
1529 Germani, 171 Slovaci, 300 Şerbi, 63 
Romani si 5 Ruteni! 
F d b i i c a 11 li ii i t a c s a d i Ii. 
E <1 i c t i i . 
Maria, născuta Badau din Siri'a, Világos, carea de siese luni, parasandu-si pe 
consotiulu seu Flore Gardurariu din Siri'a, 
pribegesce in lume, fara a se sei unde se 
afla, se citeza in terminu de unu anu si 
una di, sé se presentedie înaintea scaunu­
lui protopresviteralu de aici, pentru câ la 
din contra si in absenti'a ei se va aduce de-
liberatu la procesulu intentatu asupra susu 
numitei din partea consoîiului ei. 
Siri'a, 22 martiu 187Í5. 
Scaun ulu protopresvkerale gr. or. alu 
tractului Siria — Világos. 
Georgiu Vasilieviciu, mp. 
2—3 protopppu. 
Prin sentinti'a Venerabilelui Consistoriu de dto 15 martie 1876. st. v. Nr. 2102. B. ni-
micindu-se alegerea de preotu ce s'a tienutu in 
10. Novembre 1874 in Opidulu Radna, comit. 
Aradului, cu eschiderea capelanului de aci 
Maximii. Miclosy, sé escrie concursu nou cu 
terminu pana in 25 Aprilie 1876 st. v. candu 
va fi si alegerea. 
Emolumintele suntu: 
1) Una sessiuae de pamentu aratoriu. 
2) Deputatu, câte o mesura de cucu­
rudiu in bombe dela 140 de case. 
3) Stolele prescrise. 
Recurenţii au sé producă: 
a) Testimoniu de 8 clâssi gimnasiali. 
b) Testimoniu de teologia, si de califica-
tiune pentru parochia buna. 
c) Atestatu de servitiu de pana aci si de 
moralitate. 
d) Cei dejá primiţi in cleru, déca au 
testimoniu de calificatiune pentru parochia 
buna, si cu 6 clâssi gimnasiali potu recurge. 
Recurenţii au a se presentá in vre-o Du­
mineca au Serbatórea in biserica, sé-si arete de-
steritatea in cântări si servitiulu domnedieescu. 
Alesulu preotu va folosi tote beneficiele 
usuate in parochi'a vacante, éra capelanulu in 
intielesulu sentintiei cansistoriali, de va fi re-
pusu, se va folosi numai de acele beneficie, pre 
cari le-a avutu şi mai nainte din capelanl'a sa. 
Recursele suntu a se adresa catra comite­
tulu parochiale din Radna, si transpuse la 
Protopresviteralu tractuale in Aradu. 
Radna, in 30 martiu 1876 st. v. 
Comitetulu parochiale, 
In contielegere cu: Ioanu Ratiu, 
2—3 protopres. Aradului. 
S e deschide concursu pentru vacantea staţiune invetiatorésca gr. or. conf. din 
Ed. Simandu cu terminu de alegere pe 
1 3 maiu st. vechiu 1876 . 
Recurintii au sé producă testimoniu 
despre absolvirea a 4 clâssi normali; 
testimoniu de calificatiune cu sporiu bunu, 
testimoniu despre absolvirea preparandiei 
gr. ort., carte de botezu,si atestatu despre 
purtarea morale; apoi se fie versaţi si in 
limb'a magiara si sé aiba cunostiintia si a 
limbei germane. 
Emolumintele suntu: 1) 300 fl, v. a. 
bani gata; 2) pentru bucate 70 fl, v. a; 
3) 8 orgii de lemne, din care se va ifi-
caldi si localitatea de invetiamentu; 4 ^ 
pentru curaţi rea scólei 12 fl, v. a.; 5) pen­
tru rechisite de scrisu 3 fl, v. a.; 6 ) dela 
immormentări, dela cei trecuţi de 7 ani 
40 cr, v. a. éra pona la alu 7 anu 2(> 
cr, v. a. 
Pona la terminulu de alegere recu­
rintii sé se presinte in biserica, pentru 
a-si aretá isteţimea in cântări si tipicu. 
Recursele suntu a se adresa Comi­
tetului parochiale din Simandu si a se tra­
mite inspectoriului cer. de scóle Constau; 
tinu Popoviciu in Comlosiu (Ó. St. Anna) 
per uj St. Anna. 
Comitetulu parochiale, 
in contielegere cu inspect. cercuaíe 
2—3 Constantinu Popoviciu. 
Se publica concursu: , 
l . Pentru staţiunea invetiatorésca din 
comun'a Basesci, protopopiatulu Făgetului, 
cu terminulu de siesse septemani dela pri-
m'a publicare. Emolumentele suntu: 300 fl 
v. a. in bani ; cartiru cu gradina de unu 
jugeru catastralu. 
Datu din Basesci, in 15 martie 1876. 
2. Pentru staţiunea invetiatorésca din 
comun'a Petrosa, protopopiatulu Făgetu­
lui, cu terminulu de siesse septemani dela 
prim'a publicare. — Emolumentele suntu: 
230 fl 30 cr. v. a. in bani; 4 orgii de lemne 
pentru incalditulu scoleî; cartiru cu gra­
dina de 1jt jugeru. 
Datu din Petrosa in 15 martie 1876. 
3. Pentru staţiunea invetiatorésca din 
comun'a Dragsinesci, protopopiatulu Făge­
tului, cu terminulu de siesse septemae dela1 
prim'a publicare. — Emolumentele suntu: 
42 fl. v. a. 10 meti de grâu; 20 meti de cu­
curudiu ; 50 lb. de sare; 50 lb. de clisa; 
12 1 / , lb. de luminări; 8 orgii de bţmne; 
Cartiru cu gradina de unu jugeru. ' ' 
Datu din Dragsinesci in i 5 martie 76. 
Deci — 
doritorii de a ocupa vre un'a din sta­
ţiunile acestea, suntu avisati recursele loru i 
instruate in sensulu statutului org. biseri­
cescu, si adresate concernintelui comitétu 
parochiale, a-si-le substerne
 t subscriufui 
pona la terminele puse. 
Fagetu, in 16 martie 1876 . 
Din co'ntielegere cu comitetele paro-
chiali respective: 
Atanasiu Ioanoviciu, mp. 
Protopresbiteru si Inspectore sco-
3—3 lariu districtualu. 
Conformu ordinatiunei Vener. Consistoriu Eparchiale gr. or. din Caransebesiu dtto 20 
Fauru a. c. Nr. 2 scol. se escrie concursu 
pentru întregirea postului de invetiatoriu 
suplinitorul la scol'a confes. gr. or. romana 
din comun'a Jebelu, Cottulu Timisiului, protor 
presv. Jebelului, cu terminu pana in 2 maiu 
celu vechiu a. c. in care di se vá tiené si ale­
gerea. 
Salariulu anuale a suplinitoriului inve­
tiatoriu e: in bani gafa 333 fl 75 cr; l 1^ju­
geru pamentu estravilanu si cortelu liberu eu 
1ji jugeru de gradina pentru legumi. 
Doritorii de a ocupa acésta staţiune' 
suntu avisati, a-si tramite recursele instruate 
cu tote documintele prescrise in statut, org. 
bis. Pré onor. D. Alesandru Ioanoviciu, proto-
popu in Zsebel. 
Jebelu, in 25 martiu 1878. 
Comitetulu parochiale, ' 
in co'ntielegere cu protopopul» 
3—:•> tractuale. 
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